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RINGKASAN 
 
Pada pengelolaan kegiatan pada Universitas Muria Kudus masih terdapat 
beberapa masalah seperti kuliah perdana, kuliah wajib, dan kuliah tamu 
dikarenakan setelah kegiatan itu selesai dosen masih harus merekap daftar hadir 
mahasiswa yang hadir kedalam excel, dan juga untuk mahasiswa tidak punya hasil 
rekapan dia mengikuti salah satu kegiatan ilmiah tersebut, lalu karena kegiatan ini 
wajib terkadang ada mahasiswa yang belum bisa mengikuti salah satu kegiatan 
dan kedepannya mahasiswa jadi melupakan kegiatan tersebut dan tidak mengikuti 
kegiatan tersebut, dan juga jika ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan ilmiah 
secara mandiri mahasiswa masih belum ada sistem untuk mengupload data 
kegiatan ilmiah mahasiswa yang telah diikuti. Tujuan dilakukannya penelitian ini 
adalah untuk membangun aplikasi yang dapat membantu dalam setiap proses 
pengelolaan kegiatan ilmiah mahasiswa pada Universitas Muria Kudus serta 
membantu mahasiswa dalam melihat kegiatan ilmiah yang sudah diikuti serta 
mahasiswa yang belum bisa mengikuti kegiatan pada periodenya tetap bisa 
mengikutinya pada periode berikutnya.Hasil analisa akan digambarkan ke dalam 
perancangan sistem menggunakan model UML (Unified Modeling Language) 
yang hasil akhirnya akan diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi web 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.Dengan adanya 
aplikasi ini dapat membantu dalam setiap proses pengelolaan kegiatan ilmiah pada 
Universitas Muria Kudus serta membantu mahasiswa dalam kegiatan yang 
diikutinya. 
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ABSTRACT 
 
In managing the activities at Muria Kudus University there are still some 
problems such as the first lecture, compulsory lecture, and guest lecture because 
after the activity is finished the lecturer still has to recap the attendance list of 
students present in excel, and also for students who have no results he follows one 
the scientific activity, then because this activity is mandatory sometimes there are 
students who have not been able to take part in one of the activities and in the 
future students forget about the activity and do not participate in the activity, and 
also if there are students who participate in scientific activities independently 
there is still no system to upload data of student scientific activities that have been 
followed. The purpose of this research is to build applications that can assist in 
every process of managing the scientific activities of students at the University of 
Muria Kudus and assist students in seeing the scientific activities that have been 
followed and students who have not been able to participate in activities in the 
period can still follow it in the next period. will be described in the design of the 
system using the UML model (Unified Modeling Language) whose final results 
will be implemented into a web application using the PHP programming 
language and MySQL database. With this application can help in any process of 
managing scientific activities at the University of Muria Kudus and help students 
in the activities they follow. 
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